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Talonrakentamisen suhdanteet
Talonrakentamisen suhdanteet joulukuussa 2012
Rakennuslupien kuutiomäärä väheni
Syyskuu 2012
Kaikki rakennukset -2 6  %
Asuinrakennukset -  23 %
Tammi-syys 2012
Kaikki rakennukset -1 7  %







Syyskuussa -3 ,7  %
Heinä-syyskuussa + 1 ,4 %











Syyskuusta lokakuuhun 0 %
Inflaatio lokakuussa +2,6 %
Kuluttajahintaindeksi 2010=100
Lokakuussa +2,6 %
Syyskuusta lokakuuhun +0,1 %
Talonrakennusalan työttömiä 15 800 
lokakuussa
Talonrakennusalan työttömät
Lokakuussa + 1 3 ,7 %
Syyskuusta lokakuuhun +6,7 %
Talonrakennusalan (TOL 2008) tehdyt työtunnit
Lokakuussa +6,5 %
Syyskuusta lokakuuhun +27,3 %
K a ikk i ra k e n n u k s e t
A s u in ra k e n n u k s e t
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3 Tilastokeskus
Uudisrakentaminen
Rakennuslupien kuutiomäärä väheni syyskuussa runsaat 26 prosenttia
Vuoden 2012 syyskuussa rakennuslupia m yönnettiin  yhteen­
sä 2,6 m iljoonalle kuutiom etrille , joka on 26,4 prosenttia 
vähem män kuin vuotta  aiemmin. T iedot ilmenevät Tilasto­
keskuksen rakennus- ja asunto tuotanto tllaston  ennakkotie­
doista.
Asuinrakennuksille m yönnettyjen lupakuutioiden määrä 
väheni syyskuussa 23,1 prosenttia. Tilavuudella m itattuna 
sekä erillisten p ientalojen että asuinkerrostalojen lupamäärät 
vähenivät: erilliset p ien ta lo t 27,8 prosenttia ja asuinkerros­
ta lo t 23,5 prosenttia. Rivi- ja ketjutalojen lupakuutiomäärä
puolestaan kasvoi syyskuussa 7,7 prosenttia vuodentakalses- 
ta.
M uulle kuin asuinrakentamiselle m yönnettyjen lupakuuti­
oiden määrä väheni syyskuussa 28,2 prosenttia vuoden 2011 
syyskuusta.
M yönnettyjen lupakuutioiden määrä väheni syyskuussa 
kaikissa rakennustyyppien pääluokissa: ju lkiset palveluraken­
nukset 41,3 prosenttia, teo llisuus-ja  varastorakennukset 36,5 
prosenttia ja liike- ja to im istorakennukset 15,5 prosenttia.
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2000  2001 2002  2003  2004  2005  2 006 2007  2008  2009  2010 2011 2012* 
--------M y ö n n e ty t lu v a t A lo ite tu t ra k e n n u kse t
U u d is ra k e n ta m in e n , ko ko  m aa , m ilj. m 3
1
2011
4 7 10 1 4  7 
2 01 2 *
10
Vuosi
M yönne ty t rakennusluvat A lo ite tu t rakennukse t“
kk m ilj. m3 Trendi vuosimuutos,
% »
m ilj. m3 Trendi vuosimuutos,
%
2008 50,55 - 1 2 41,87 - 1 9
2009 40,80 - 1 9 30,83 - 2 6
2010 41,21 1 38,37 24
2011 43,80 6 38,03 - 1
2010 1 2,65 3,60 17 2,17 3,31 72
2 2,80 3,54 17 1,68 3,27 - 2
3 3,88 3,46 10 1,99 3,22 2
4 3,55 3,40 - 19 4,16 3,21 48
5 4,80 3,38 13 4,91 3,21 63
6 5,58 3,38 11 5,10 3,20 42
7 2,14 3,40 9 2,73 3,18 - 3
8 3,06 3,43 12 3,88 3,18 33
9 3,51 3,48 - 1 9 3,80 3,19 8
10 3,28 3,53 13 3,06 3,19 3
11 3,43 3,56 9 3,24 3,16 28
12 2,53 3,57 - 3 5 1,64 3,12 - 3 2
2011 1 2,28 3,59 - 1 4 1,79 3,09 - 1 8
2 3,19 3,60 14 1,29 3,11 - 2 3
3 4,09 3,59 6 2,58 3,17 30
4 4,30 3,56 21 4,03 3,24 - 3
5 5,06 3,54 5 5,42 3,27 10
6 7,72 3,51 38 5,28 3,25 3
7 2,01 3,48 - 6 2,61 3,20 -5
8 3,61 3,43 18 3,98 3,15 2
9 3,77 3,37 8 3,94 3,11 4
10 2,71 3,30 - 1 7 2,79 3,06 - 9
11 2,72 3,24 -2 1 2,75 3,00 - 1 5
12 2,33 3,18 - 8 1,57 2,93 - 4
2012* 1 1,77 3,12 -2 1 1,52 2,88 - 1 5
2 2,33 3,09 - 2 6 1,31 2,86 1
3 3,31 3,06 - 1 7 2,96 2,86 15
4 3,53 3,05 - 1 6 3,23 2,83 - 2 0
5 4,17 3,05 - 1 5 3,76 2,79 -3 1
6 6,34 3,06 - 1 4 4,24 2,75 - 2 0
7 1,96 3,03 1 2,57 2,71 - 1
8 2,73 2,97 - 1 9 3,66 2,66 - 8
9 2,59 2,91 - 2 6 2,55 2,61 - 3 5
* E nnako llise t t ie d o t
1) R akennuslupien  ennako llisen  vuoden  m u u to s p ro s e n tit o n  laskettu edellisen vuoden vastaavan tasoisesta ennakosta.
2) A lo itu s te n  ku u ka us ia rvo t ju lka is taan  ne ljännesvuositta in .
A lo ite t tu je n  rakennusten  ennako llisen  v u o de n  m u u to sp ro se n tit on laskettu edellisen vuoden lopullisista luvuista. 
Lähde : T ilastokeskus, Rakennus- ja  a s u n to tu o ta n to  
L is ä tie to ja : tila s to ke sku s .fi/t il/ras , T ie d u s te lu t: Heli Suon io, puh. 0 9  17 341
4 Tilastokeskus
Asuntotuotanto
Syyskuussa myönnettiin rakennuslupa 2 467 asunnon rakentamiseen
Vuoden 2012 syyskuussa m yönnettiin  rakennuslupa 2 467 
asunnolle, joka on 19,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta 
aiemmin.
Asuinrakennuksien asunnoille m yönnettiin  rakennuslupia 
2 444 kappaletta, jo ista asuinkerrostalojen asunnoille 1 476
rakennuslupaa, erillisille pienta lo ille  650 rakennuslupaa ja 
rivi- ja ketjuta lojen asunnoille 318 rakennuslupaa. Kaikissa 
talotyypeissä lupien määrä väheni viime vuoden syyskuusta. 
Pientaloasuntojen lupamäärä väheni eniten.
A s u n to tu o ta n to , tre n d it
A s u n n o t kp l
4  0 0 0
3 0 0 0
2 000
1 000
R akennusluvan saaneet asunno t, kpl, 
ta lo tyyp in  m ukaan  kuukausitta in
2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
■ Omakoti­
talot









A loite tu t rakennukset'1 
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2008 27 061 - 1 9 23 476 - 2 4
2009 27 513 2 23 040 - 2
2010 33 642 22 33 712 46
2011 34 529 3 31 476 - 7
2010 1 2 042 3 117 20 7 1 559 2 462 117
2 2 749 2 986 107 1 893 2 493 2 1 7
3 2 706 2 783 61 1 882 2 462 52
4 3 086 2 661 14 3 677 2 442 91
5 3 662 2 635 39 3 732 2 450 70
6 3 826 2 635 26 3 563 2 497 35
7 1 799 2 658 6 1 827 2 601 17
8 2 570 2 722 11 3 957 2 749 53
9 3 117 2 836 - 1 8 3 897 2 889 42
10 2 998 2 969 16 3 480 2 963 55
11 2 802 3 044 5 2 443 2 954 - 1 0
12 2 285 3 033 - 4 1 802 2 886 - 9
2011 1 1 733 2 971 - 1 5 1 362 2 820 - 1 3
2 1 905 2 9 1 9 -3 1 1 302 2 803 - 3 1
3 3 576 2 928 32 2 722 2 814 45
4 3 833 2 954 24 3 259 2 803 -1 1
5 4 170 2 959 14 4 825 2 746 29
6 5 176 2 918 35 3 392 2 662 - 5
7 1 718 2 842 - 5 1 851 2 609 1
8 3 001 2 786 17 3 652 2 596 - 8
9 3 218 2 737 3 2 950 2 591 - 2 4
10 2 349 2 673 - 2 2 2 638 2 595 - 2 4
11 2 088 2 624 - 2 5 2 046 2 603 - 1 6
12 1 762 2 6 1 3 - 2 3 1 477 2 587 - 1 8
20 12* 1 1 651 2 6 1 0 - 5 1 005 2 569 - 2 6
2 1 909 2 588 2 1 400 2 588 8
3 2 984 2 568 -1 4 2 219 2 625 - 1 8
4 3 306 2 545 - 1 3 3 566 2 638 9
5 3 278 2 530 - 2 0 3 843 2 616 - 2 0
6 4 2 1 0 2 541 - 1 7 3 683 2 566 9
7 1 671 2 543 0 1 977 2 491 7
8 2 938 2 525 3 3 262 2 404 -1 1
9 2 467 2 503 - 1 9 2 431 2 340 - 1 8
* Ennako llise t t ie d o t
1) R akennuslupien ennako llisen  vu o de n  m u u to s p ro s e n tit on  la s k e ttu  e de llise n  v u o de n  vas taavan  ta so ise s ta  e nn a ko s ta .
2) A lo itu s te n  kuukaus ia rvo t ju lka is ta an  ne ljännesvuositta in .
A lo ite t tu je n  rakennusten  ennako llisen  vuoden  m u u to s p ro s e n tit o n  la s k e ttu  ede llisen  v u o de n  lo p u llis is ta  lu vu is ta .
Lähde: Tilastokeskus, Rakennus- ja asuntotuotanto
Lisätietoja: tilastokeskus.fi/til/ras
Tiedustelut: Heli Suonio, puh. 09 17 341
5 Tilastokeskus
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi
Uudisrakentamisen volyymi väheni syyskuussa lähes 11 prosenttia 
vuoden takaiseen verrattuna
Vuoden 2012 syyskuussa käynnissä olevan rakennustuotan­
non k iin teähintainen arvo eli volyymi väheni 10,9 prosenttia 
vuoden takaiseen verrattuna. Asuinrakentamisen volyymi vä­
heni 8,2 prosenttia.
Asuinrakentam isen h iipum inen näkyy erityisesti erillisten 
p ientalojen volyymissa, vähenemistä oli 10,5 prosenttia viime 
vuoteen verrattuna. Asuinkerrostalojen volyymi väheni 5,4 
prosenttia ja r iv i- ja  ketjuta lojen volyym i 1,4 prosenttia.
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2005=100, trendit
K a ik k i ra k e n n u k s e t --------A s u in ra k e n n u k s e t — M u u  ra k e n ta m in e n
Muun kuin asuinrakentamisen volyymi väheni syyskuussa
13.5 prosenttia.
Teollisuus- ja varastorakentamisen volyymi väheni eniten,
30.5 prosenttia vuoden takaisesta. Liike- ja to im istorakenta­
misen volyymi väheni samaan aikaan 12,9 prosenttia.
Julkisten palvelurakennusten volyymi kasvoi syyskuussa 
2,9 prosenttia vuoden 2011 syyskuusta.
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2005=100


















2008 113 ,4 - 2 ,2 85,5 188,9 243,3 97,7 168,3 136,6 93,3
2009 85,7 -2 4 ,5 62,9 130,1 152,4 109,9 107,6 93,4 95,2
2010 9 6 ,9 13,1 91,4 118,1 109,3 118,7 75,4 74,1 94,7
2011 104,0 7,3 97,7 119,1 142,8 110,1 95,5 114,4 95,9
2010 1 8 5 ,6 -1 4 ,4 77,2 117,2 89,8 111,2 70,3 78,0 93,3
2 8 0 ,0 -1 1 ,1 72,3 114,0 100,1 108,1 68,2 73,7 71,7
3 76,3 - 7 ,3 69,6 109,3 101,9 106,7 62,2 68,7 59,6
4 78,1 - 0 ,4 72,2 105,4 111,6 104,9 65 ,6 65,7 59,7
5 85 ,2 11,2 77,5 115,9 117,0 115,0 68,4 56,4 63,3
6 9 4 ,9 17,9 85,4 119,1 118,3 121,4 76,6 70,0 79,8
7 101,3 22 ,6 92,3 122,2 102,4 122,2 77,0 70,9 99,8
8 108,8 28 ,3 102,1 127,9 104,4 123,3 76,0 79,8 113,2
9 114,3 29 ,2 112,1 123,2 113,1 125,6 81,3 75,7 123,5
10 116,7 30 ,2 116,5 120,1 114,4 128,5 83,8 81,3 128,4
11 114,8 29 ,6 113,8 123,6 120,4 134,9 87,0 85,2 128,5
12 107,0 24 ,4 106,0 119,7 118,2 122,7 87,9 84,3 115,2
2011 1 104,3 2 1 ,8 101,0 128,3 127,5 121,5 89,2 111,2 101,8
2 95 ,8 19,8 90,7 128,9 127,9 117,8 84,9 106,7 83,7
3 90 ,3 18,3 84,7 119,3 139,4 114,4 85,1 99,9 69,5
4 88 ,8 13,7 80,9 120,4 137,3 110,4 84,9 108,7 65,8
5 93,1 9,3 84,7 114,3 149,7 105,7 89,2 109,7 72,2
6 99 ,9 5,3 89,5 114,3 150,8 113,7 95,5 106,6 83,4
7 105,0 3 ,7 95,8 117,0 143,9 104,5 98,6 109,5 95,8
8 112,2 3,1 104,3 117,5 155,9 106,6 104,3 114,5 109,8
9 116,6 2 ,0 111,2 119,7 147,3 105,6 105,0 124,2 119,6
10 117,8 0,9 115,0 116,6 137,3 105,6 105,9 123,3 124,3
11 116,2 1,2 111,9 122,3 148,5 110,0 104,7 131,1 117,5
12 107,8 0,7 102,2 119,8 149,2 107,0 99 ,5 126,9 106,7
20 12* 1 103,6 - 1 96,0 124,4 151,7 105,5 96,4 129,3 98,8
2 92 ,3 - 4 85,4 111,1 139,5 104,4 88,7 115,7 79,0
3 85 ,8 - 5 78,1 114,2 147,1 101,8 89,1 86,0 66,3
4 82 ,9 - 7 75,8 110,7 134,8 99,2 84 ,9 76,7 61,8
5 85 ,6 - 8 77,7 109,8 126,8 101,2 83 ,4 71,8 71,1
6 9 1 ,4 - 9 82,7 109,0 137,3 111,4 78,0 71,7 86,8
7 95,1 - 9 86,8 106,5 147,1 106,4 78,4 70,4 91,5
8 100,7 - 1 0 95,1 106,5 135,1 108,5 83,5 68,5 102,7




Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2005=100 kuvaa ta lonra­
kentamisen määrän kehitystä vuoden 2005 hintatasossa. Ta­
lonrakentamiseen sisältyvät uudisrakentam inen ja jo  olemas­
sa olevien rakennusten laajennukset. Korjausrakentaminen ja 
uudelleen rakentamiseen verrattavissa olevat m uutokset eivät 
sisälly uudisrakentamisen volyymi-indeksiin.
Volyymi-indeksin avulla voidaan tarkastella rakennustyö­
maalla syntyvän uudisrakennustuotannon syntyvän arvon 
muutoksia kuukausittain. Uudisrakentaminen on tilastoissa 
jaettu  talotyypin ja pääasiallisen rakentajan mukaan. Liiketa­
loudellisessa rakentamisessa rakentajana on yleensä raken­
nusliike tai jokin muu ulkopuolinen ammattirakentaja. Oma­
toimisessa rakentamisessa vain osan tekee ammattirakentaja.
Vuoden 2012 lopulliset tiedo t julkaistaan toukokuussa 
2013. Siihen saakka vuoden 2012 tiedo t ovat ennakollisia. 
Aina samalla kun tuore im m at tie do t julkaistaan, korjataan ai­
empia ennakkotietoja.
Perusvuoden 2005 vaihdon yhteydessä uudistettiin raken­
nushankkeiden hinnoittelua sekä päivitettiin laskentamenetel­
mä siten, että uudistettu indeksi kuvaa talonrakentamisen uu­
distuotannon määrää ja sen muutoksia mahdollisimman hyvin.
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2005=100, 12 kk:n 
liukuva muutos, syyskuu 2012, %
-1 0  - 5 0 5
■ Kaikki rakennukset 
□ Asu in rakennukset 
» Liikerakennukset 
» Toim istorakennukset 
8 Ju lk ise t pa lve lu rakennukset
Teo llisuusrakennukset 
8 V arastorakennukse t
■ M aata lousrakennukset
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2005=100













2008 113,4 130,0 92,1 85,5 84,6 86,3 143,1 162,3 102,5
2009 85,7 93,7 75,3 62,9 60,2 65,2 110,0 117,6 93,8
2010 96,9 103,2 88,8 91,4 98,1 85,8 102,8 106,8 94,2
2011 104,3 116,1 89,1 98,1 116,2 83,1 110,9 116,0 100,0
2010 1 85,6 89,7 80,2 77,2 76,2 78,0 94,5 99,4 84,1
2 80,0 88,4 69,1 72,3 76,8 68,6 88,2 96,7 70,0
3 76,3 87,4 61,9 69,6 78,3 62,4 83,4 93,8 61,1
4 78,1 89,5 63,4 72,2 82,6 63,5 84,5 94,5 63,3
5 85,2 95,7 71,6 77,5 88,5 68,3 93,4 100,9 77,6
6 94,9 103,5 83,8 85,4 96,1 76,6 105,1 108,9 97,0
7 101,3 105,3 96,2 92,3 98,4 87,3 110,9 110,2 112,4
8 108,8 111,3 105,6 102,1 107,9 97,3 116,0 113,7 120,7
9 114,3 116,3 111,6 112,1 118,1 107,1 116,6 115,1 119,7
10 116,7 118,3 114,6 116,5 121,5 112,4 116,8 116,0 118,6
11 114,8 118,6 109,9 113,8 118,8 109,6 115,9 118,6 110,4
12 107,0 114,2 97,7 106,0 114,5 98,9 108,0 114,0 95,5
2011 1 104,3 116,2 89,1 101,0 113,7 90,5 107,9 117,9 86,5
2 95,8 111,5 75,5 90,7 107,4 76,8 101,2 114,4 73,0
3 90,3 109,3 65,8 84,7 107,1 66,2 96,2 111,0 64,9
4 88,8 108,8 63,0 80,9 104,0 61,7 97,1 112,1 65,4
5 93,1 110,1 71,2 84,7 108,0 65,3 102,1 111,6 82,1
6 99,9 112,3 84,0 89,5 110,7 71,9 111,1 113,5 106,0
7 105,0 112,6 95,1 95,8 113,3 81,2 114,8 112,0 120,6
8 112,2 119,4 102,9 104,3 120,7 90,7 120,6 118,4 125,1
9 116,6 122,9 108,6 111,2 126,4 98,5 122,5 120,3 127,2
10 117,8 123,7 110,1 115,0 131,2 101,6 120,7 118,4 125,6
11 116,2 123,3 107,0 111,9 126,5 99,7 120,8 121,0 120,3
12 107,8 117,8 94,9 102,2 118,2 89,0 113,6 117,4 105,6
20 12* 1 103,6 116,7 86,7 96,0 115,3 80,1 111,6 117,7 98,7
2 92,3 107,6 72,6 85,4 106,7 67,7 99,6 108,2 81,5
3 85,8 102,7 63,9 78,1 100,6 59,4 93,9 104,2 72,2
4 82,9 99,4 61,7 75,8 99,3 56,4 90,4 99,4 71,3
5 85,6 99,6 67,6 77,7 100,8 58,5 94,1 98,8 84,3
6 91,4 101,5 78,3 82,7 105,1 64,2 100,6 99,0 104,0
7 95,1 101,2 87,2 86,8 104,3 72,2 103,9 98,9 114,5
8 100,7 105,0 95,1 95,1 111,8 81,2 106,7 100,2 120,5
9 103,9 107,3 99,6 102,1 118,2 88,7 106,0 99,6 119,5
Lähde: Tilastokeskus, Rakennus- ja asuntotuotanto
Lisätietoja: tilastokeskus.fi/til/ras
Tiedustelut: Merja Järvinen, puh. 09 17 341
7 Tilastokeskus
Uudisrakentaminen
Myönnetyt rakennusluvat, 1 000 m3
K oko m aa  P ääkaupunkiseu tu
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 
— -A lk u p e r ä in e n  --------T re n d i
2 5  0 0 0  4  0 0 0
20 000 3 000
15 000  2 000
10 000 1 000
® 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
------ -A lk u p e rä in e n  ------- T rendi
4  0 0 0  




H elsingin  s e u tu k u n ta
—  A lku p e rä in e n  --------T re n d i
5  0 0 0  
4  0 0 0  
3  0 0 0  
2 000 
1 000  
0
Turun seu tu ku n ta
—  A lku p e rä in e n  ------- T rend i
M y ö n n e ty t  raken n u s lu vat kasvukeskuksissa, 1 0 0 0  m 3
Vuosi kk
Koko maa Pääkaupunkiseutu Helsingin seutukunta Turun seutukunta
Alkuper. Muutos % Aikuper. Muutos % Alkuper. Muutos % Alkuper. Muutos %
2005 47 642 10 6 345 11 8 985 12 2 830 8
2006 52 483 10 8 742 38 12 297 37 2 794 - 1
2007 57 396 9 10 395 19 12 909 5 2 988 7
2008 50 548 - 1 2 8 2 1 8 -21 10 305 - 2 0 2 910 - 3
2009 40 804 - 1 9 6 676 -19 9 387 - 9 1 886 - 3 5
2010 41 208 1 7 113 7 8 958 - 5 1 936 3
2011 43 801 6 7 044 -1 1 0 2 1 9 14 2 071 7
Trendi Trendi Trendi Trendi
2006 1 11 203 1 1 9 6 4 2 330 1 858 2 889 2  582 619 635
il 17 249 12 729 2 4 1 7 2  006 3 339 2 783 691 638
III 12 881 13 546 2 043 2 133 2 662 2 973 487 648
IV 11 150 14 175 1 953 2 234 3 407 3 108 997 658
2007 1 12 583 14 433 2 302 2 325 2 846 3  161 1 086 656
II 20 951 14 40 7 3 639 2  403 4 362 3  174 1 102 643
l ii 12 575 14 126 2 328 2 398 2 826 3 103 413 623
IV 11 287 13 733 2 126 2  307 2 875 2 945 387 607
2008 1 11 418 13 23 7 2 380 2 173 2 815 2 767 813 601
II 17 935 12 63 6 2 362 2 031 3 310 2 594 809 591
III 10 440 12 149 1 442 1 939 1 803 2 458 392 57  9
IV 10 755 11 485 2 034 1 887 2 377 2 370 896 568
2009 1 8 183 10 500 1 722 1 815 2 003 2 314 633 548
II 13 667 10 040 1 983 1 752 2 903 2 312 445 526
III 9 022 10 42 7 1 500 1 733 2 014 2 360 402 511
IV 9 933 10 920 1 471 1 742 2 467 2 395 406 49 9
2010 1 9 325 10 749 2 257 1 733 2 827 2 32 7 463 490
II 13 930 10 266 1 652 1 698 2 177 2 197 546 481
III 8 708 10 264 1 484 1 7 03 1 745 2 171 398 474
IV 9 246 10 759 1 719 1 731 2 209 2 224 529 46 7
2011 1 9 567 11 240 1 602 1 745 2 368 2  240 389 459
II 17 078 1 1 2 3 0 2 936 1 729 4 273 2 209 817 450
III 9 394 10 549 1 361 1 657 1 789 2 164 450 43 7
IV 7 763 9 6 7 1 1 145 1 593 1 790 2 141 416 420
20 12* 1 7 408 9 20 8 1 653 1 584 2 156 2 169 201 405
II 14 040 9 034 2 752 1 549 3 446 2 187 508 39 7
III 7 271 8  795 995 1 460 1 404 2 134 293 39 0
8 Tilastokeskus
Uudisrakentaminen
Myönnetyt rakennusluvat, 1 000 m3
T am p ereen  seu tukunta Jyväskylän seu tu ku n ta
------- A lkup e rä in en  -------- T rendi




K uopion  seu tu ku n ta
—  A lku p e rä in e n  --------T rend i
1 000 
8 0 0  
6 0 0  
4 0 0  
200 
0
A lkup e rä in en  ------- T rendi
1 000 
8 0 0  
6 0 0  
4 0 0  
200 
0
O ulun seu tukunta
A lku p e rä in e n  ------- T rend i
1 000 
8 0 0  
6 0 0  
4 0 0  
200 
0
M y ö n n e ty t rakennus luvat kasvukeskuksissa, 1 0 0 0  m 3
Vuosi kk
Tampereen seutukunta Jyväskylän seutukunta Kuopion seutukunta Oulun seutukunta
Alkuper. Muutos % Alkuper. Muutos % Alkuper. Muutos % Alkuper. Muutos %
2005 3 073 4 1 429 30 860 6 1 933 12
2006 2 560 - 1 7 1 262 - 1 2 1 012 18 2 2 1 2 14
2007 3 168 24 2 334 85 1 123 11 2 240 1
2008 3 570 13 1 615 -3 1 1 266 13 1 959 - 1 3
2009 2 831 -2 1 1 285 - 2 0 1 011 - 2 0 1 267 - 3 5
2010 2 4 1 7 - 1 5 1 503 17 911 - 1 0 1 743 38
2011 3 368 39 1 262 - 1 6 1 496 64 1 893 9
Trendi Trendi Trendi Trendi
2006 I 561 679 178 323 237 218 524 5 51
II 958 645 542 337 321 222 680 567
III 518 634 340 351 264 225 608 581
IV 523 664 202 370 190 228 400 586
2007 I 657 714 432 397 198 232 518 583
II 1 008 759 717 420 434 2 3 5 765 581
III 771 804 539 430 203 238 631 572
IV 732 853 646 426 289 242 326 552
2008 I 778 899 253 406 261 2 4 6 555 5 28
II 1 023 943 501 387 420 249 759 497
III 1 393 975 224 378 440 253 439 457
IV 376 956 637 377 145 2 5 7 206 417
2009 1 318 915 332 365 161 2 6 0 305 391
II 1 284 891 299 347 309 264 422 382
III 481 865 385 336 354 2 6 8 228 388
IV 749 822 269 330 187 272 312 408
2010 1 574 744 152 330 186 2 7 6 477 426
II 582 681 695 335 417 2 8 0 619 433
III 775 683 365 337 192 284 256 442
IV 486 736 291 335 116 2 8 9 392 457
2011 1 738 801 250 334 166 293 432 469
II 1 122 827 498 330 897 2 9 7 871 471
III 916 7 88 290 327 256 302 223 470
IV 592 699 225 329 177 3 0 6 367 482
20 12* 1 369 608 237 337 215 311 414 5 03
II 999 541 513 349 281 31 5 956 521
III 377 496 314 361 225 32 0 391 530
Lähde: Tilastokeskus, Rakennus- ja asuntotuotanto
Lisätietoja: tilastokeskus.fi/til/ras
Tiedustelut: Heli Suonio 09 17 341
9 Tilastokeskus
Rakennuskustannusindeksi
Rakennuskustannukset nousivat lokakuussa 2,5 prosenttia vuoden takaisesta
Rakennuskustannukset nousivat 2,5 prosenttia vuoden 2012 
lokakuussa edellisen vuoden lokakuuhun verrattuna. Raken­
tam isen työpanosten h innat nousivat 1,7 prosenttia, tarvike- 
panosten h innat 2,5 prosenttia ja m uiden panosten h innat 
4,2 prosenttia vuotta  alemmasta.
Vuositasolla kasvua oli mm. teräsbetonin, tillien ja harkko­
jen sekä rakennuslevyjen ja alakattojen hinnoissa. Rakennus­
kustannusten osatekijöistä eniten laskivat ilmastointikanavien 
ja puukannatteiden hinnat.
Syyskuusta lokakuuhun rakennuskustannusten kokonaisin­
deksi pysyi ennallaan. Työpanosten hinnat laskivat 0,4 prosent­
tia, tarvikkeiden hinnat nousivat 0,2 prosenttia ja muiden pa­
nosten h innat nousivat 0,1 prosenttia edellisestä kuukaudesta.









2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
------- Kokonais indeksi ——  Työpanokset
— -  M uut panokset * Tarvikepanokset
V u o d en  a ikan a  ta p a h tu n e e t s u u rim m at m u u to kset, % , 
10/ 2011- 10/2012 -10  0 10 20
Teräsbetoni 
T iile t ja  harkot 
R akennuslevyt ja  alakatot 
Säätöjärjestelm ät 
Läm m öneristeet 
Ilm astointila itteet 
Kokonaisindeksi 
Laastit ja  tasoitteet 
Rakennusalueen p intarakenteet ja  varusteet 
Betonie lem entit 
Puukannatteet 
llm astointikanavat
R akennuskustannusindeksi 2 0 1 0 = 1 0 0  n





















2010 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2011 103,3 1 3 101,8 1,8 103,7 3,7 106,1 6,1 102,6 103,2 103,4 103,7
2010 1 99,0 100,4 98,6 97,3 99,0 98,9 99,2 99 ,0
2 98 ,8 100,4 98,2 97,1 98,7 98,7 98,9 98,7
3 99,3 100,4 98,8 98,3 99,1 99,2 99,5 99,2
4 99,3 100,1 98,9 99 ,0 98,9 99,2 99,4 99 ,4
5 99,3 99,5 99,1 99 ,5 99,4 99,4 99,3 99,2
6 99,7 99,5 99,6 100,2 99,9 99,7 99,5 99 ,6
7 100,2 99,7 100,2 101,4 100,5 100,3 100,1 100,1
8 100,2 99,7 100,5 100,2 100,5 100,3 100,1 100,0
9 100,6 99,9 100,9 100,7 100,7 100,6 100,5 100,4
10 101,3 100,1 101,8 101,1 101,4 101,2 101,2 101,4
11 101,1 100,1 101,4 102,1 100,9 101,2 101,0 101,3
12 101,4 100,4 101,8 102,4 101,0 101,4 101,4 101,8
2011 1 101,7 2 ,7 100,8 0,4 102,0 3,4 103,1 6,0 101,2 101,8 101,7 102,0
2 101,7 3 ,0 100,8 0,4 101,9 3 ,8 103,6 6,6 101,3 101,7 101,7 102,1
3 102,4 3,2 101,5 1,1 102,4 3 ,7 105,0 6,9 101,9 102,3 102,5 102,8
4 102,9 3 ,7 102,0 2,0 103,3 4 ,4 103,7 4,7 102,1 102,9 103,0 103,4
5 103,5 4,2 101,9 2,4 103,9 4 ,8 106,1 6,6 103,0 103,5 103,5 103,9
6 103,7 4,1 101,9 2,4 104,2 4 ,6 106,1 5 ,9 103,2 103,6 103,7 104,0
7 103,8 3 ,6 101,8 2,1 104,4 4 ,2 106,5 5,0 103,1 103,7 103,9 104,4
8 103,9 3 ,7 101,8 2,2 104,5 4 ,0 106,7 6,5 103,2 103,8 104,0 104,4
9 104,1 3 ,6 102,0 2,1 104,8 3 ,8 107,1 6,4 103,4 103,9 104,2 104,7
10 103,7 2,4 102,0 1,9 103,9 2,1 107,6 5 ,7 102,6 103,6 104,1 104,1
11 104,1 2 ,9 102,0 1,9 104,3 2 ,8 108,8 6,5 103,0 103,9 104,4 104,4
12 104,1 2 ,7 102,5 2,1 104,2 2 ,3 108,5 6 ,0 103,0 104,0 104,5 104,6
2012 1 104,5 2 ,8 102,9 2,1 104,6 2 ,6 108,4 5,1 103,6 104,2 104,8 105,0
2 104,9 3,1 102,9 2,1 105,0 3,1 109,8 6 ,0 103,9 104,6 105,0 105,7
3 105,7 3 ,2 104,4 2,8 105,4 2 ,9 111,4 6,1 104,8 105,4 105,9 106,5
4 105,6 2 ,6 103,9 1,8 105,4 2,1 111,3 7,4 104,6 105,3 105,8 106,2
5 105,8 2 ,3 104,0 2,1 105,7 1,8 111,5 5,1 104,9 105,5 106,0 106,2
6 106,1 2 ,3 103,9 2 ,0 106,1 1,8 112,1 5 ,6 105,3 105,7 106,3 106,8
7 106,1 2 ,2 104,0 2,1 106,1 1,6 112,0 5 ,2 105,3 105,7 106,2 106,8
8 106,2 2 .2 104,0 2,1 106,2 1,7 112,2 5,1 105,6 105,8 106,2 107,0
9 106,3 2,1 104,2 2,1 106,4 1,5 112,1 4 ,7 105,8 105,9 106,3 107,1
10 106,3 2 ,5 103,7 1,7 106,6 2 ,5 112,2 4 ,2 105,8 105,7 106,2 107,2
1) R akennuskustannusindeks i ju lk a is tiin  12 .4 .2011  uude lla  perusvuodella  2010 . T ilaston  tie to s isä ltö  on  m u u ttu n u t uud is tuksen  yhteydessä.
Lähde: T ilastokeskus, R akennuskustannusindeksi 
L is ä tie to ja : ti la s to ke sku s .fi/t il/rk i 
T ie d u s te lu t: A n n e  V irokannas, puh . 09  17 341
10 Tilastokeskus
Rakennustarvikkeiden kauppa
Sähkötarvikkeiden tukkumyynti lokakuussa kasvoi 8 prosenttia vuoden 
takaisesta
Sähkötukkuliikkeiden myynnin arvo vuoden 2012 lokakuussa 
oli 91,1 m iljoonaa euroa. Viime vuoden lokakuuhun verrat­
tuna sähkötarvikkeiden tukkum yynti kasvoi 8,1 prosenttia. 
Syyskuussa myynnin arvo oli 82,6 ja elokuussa 85,1 m iljoo ­
naa euroa. Edellisien kuukausien tie do t ovat hieman ta rken­
tuneet.
LVI-tukun myynnin arvo vuoden 2012 kolmannella neljän­
neksellä oli 264,7 miljoonaa euroa. LVI-tukun myynti väheni 
viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 2,9 prosent­
tia.







2000 2003 2006 2009 2012
S äh kö ta rv ikke id en  tu kk u k a u p a n  tre n d it, m ilj. euroa R akennuskustannusindeksi 2 0 0 0 = 1 0 0 , osaindeksit
-------Sähkötarvikkeet
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 










-------4  P M aalausta rvikkee t ------- 2  P LVI tarv ikkeet
S ä h k ö -ja  LV I-ta rv ikke id en  tu k k u k a u p p a
Sähkötarvikke iden tukkukauppa 8 Rakennuskustannusindeksi 2000i=100, osa indeksit LVI-tarv ikkeiden tukkukauppa"
alkuper. trendi vuosi- Rakennus- LVI-tarvikkeet Sähkötarvikkeet Maalaus- Alkuper. trendi vuosi-
tarvikekaup. muutos % teknisten töiden ilman talous- tarvikkeet m ilj. euroa muutos %
tarvikkeet kojeita
1 P 2 P 3 P 4 P
2010 1 50,6 60,5 - 11,8 126,0 148,1 123,8 126,0 2007 I 222,7 241,8 17,7
2 50,2 61,0 - 6 ,6 126,4 146,8 123,1 126,3 II 252,6 247,1 12,6
3 59,6 61,7 - 1,0 126,9 147,1 123,8 125,7 III 259,2 249,5 7,8
4 57,8 62,0 3 ,3 128,4 146,7 123,5 125,3 IV 261,2 253,1 8,2
5 64,3 62,3 8,8 129,5 147,3 124,1 125,7 2008 I 236,0 260,1 6,0
6 67,4 62,8 9,8 130,6 147,2 124,5 125,8 II 274,9 264,9 8 ,8
7 54,4 63,7 0,1 131,3 147,4 125,2 125,1 III 269,3 258,6 3 ,9
8 70,9 65,0 18,5 131,6 148,0 124,9 126,4 IV 251,5 243,0 - 3 ,7
9 80,7 66,3 9,2 131,8 148,6 124,1 126,5 2009 I 201,7 222,3 - 14,5
10 79,0 67,2 11,0 132,1 149,8 125,0 126,2 II 210,5 205,9 - 23,4
11 77,8 67,5 16,8 131,6 149,5 125,8 126,4 III 216,1 205,8 - 19,8
12 63,4 67,6 10,0 131,7 150,9 125,2 126,5 IV 219,2 209,7 - 12,8
2011 1 57,0 68,2 11,3 131,8 151,5 126,2 128,8 2010 I 182,0 205,2 - 9,8
2 59,0 69,2 16,0 132,5 150,4 127,3 128,8 II 210,3 202,8 - 0,1
3 69,4 70,2 14,9 133,5 149,8 127,1 129,3 III 248,8 206,8 15,1
4 61,0 71,4 4,3 135,3 150,2 127,4 128,9 IV 240,3 208,9 9,6
5 80,9 72,9 25 ,4 136,5 154,3 129,4 129,8 2011 I 209,9 217,4 15,3
6 74,7 74,1 9,9 137,4 153,1 128,7 130,1 II 257,3 238,8 22,3
7 66,3 74,9 2 0 ,9 137,2 153,6 129,3 130,8 III 272,7 255,4 9 ,6
8 82,4 75,4 14,0 137,4- 155,1 130,5 130,4 IV 277,8 264,1 15,5
9 92,6 75,7 13,1 137,4 156,1 131,3 131,4 2012 1 226,2 269,0 7,8
10 84,3 76,1 5,2 136,2 151,2 129,0 132,2 II 260,1 268,8 1,1
11 87,5 76,9 11,2 136,3 153,5 130,0 131,8 III 264,7 266,6 - 2 ,9
12 71,0 77,6 10,4 135,7 153,6 130,1 131,7
2012 1 68,2 77,6 19,6 136,7 153,1 129,8 131,8
2 63,7 77,1 8 ,0 137,8 152,9 129,6 132,0
3 71,2 76,8 2 ,7 138,2 153,4 129,9 135,5
4 67,3 76,9 10,3 138,5 150,3 128,6 133,9
5 82,4 77,2 1,8 138,7 151,7 129,5 135,1
6 80,4 77,4 7,6 139,7 152,5 129,8 135,1
7 70,3 77,2 6,1 139,6 152,7 130,4 135,1
8 85,1 76,5 3,3 140,2 153,9 131,0 134,0
9 82,6 75,9 - 10,8 140,4 153,6 130,9 134,3
10 91,1 75,6 8,1 140,7 152,6 130,6 134,1
1) LVI-ta rv ikke iden  tila s to in ti on  m u u ttu n u t 6 /2011  neljännesvuositta iseksi.
Vuosina 1 9 9 5 -1 9 9 9  tilastossa m ukana va in  LV ta rv ikkee t.
2) T ilastoon  on  v u o de n  2 0 1 2  a lusta  luk ien  tu llu t  uusi ilm o itta ja , jo n k a  v iim e  vu o de n  liike va ih to  10,7  m ilj. euroa on  lisä tty  vu o de n  2011 m yyn tilu ku ih in .
M yyn n in  lisäys o n  ja e ttu  eri kuukaus ille  samassa suhteessa ku in  sä hkö ta rv ikke iden  ko ko n a ism yyn ti kyseisinä vuosina ja ka u tu i eri kuukaus ille .
Lähde : S ähkö tekn isen  Kaupan L iit to  ry ja  LVI-teknisen kaupan  l i i t to  ry. Tiedustelut: Sähkö tekn isen  Kaupan L iitto , Raine Teräsvuori, puh . 09  6 96  370 0 , w w w .s tk li i t to . f i, 
LVI-Teknisen kaupan  li i t to  ry., M agnus Siren , puh. 0 10  422  656 3 , w w w .te k n in e n .fi
7 7 Tilastokeskus
Talonrakentamisen kuukausikuvaajat
Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi kesä-elokuussa lähes 
4 prosenttia vuodentakaisesta
Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi kesä-elokuussa 3,8 
prosenttia vuotta  aiemmasta. Kuluvan vuoden elokuussa lii­
kevaihto kasvoi 4,3 prosenttia vuodentakaisesta.
Erikoistuneen rakentamisen yrityksillä liikevaihto kasvoi 
elokuussa 4 ,6  prosenttia. Kesä-elokuun jaksolla liikevaihto 
kasvoi 6,8 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta.
Kuukausikuvaajissa heinä-syyskuussa talonrakennusyri­
tysten maksama palkkasumma kasvoi 1,4 prosenttia vuoden 
takaisesta. Erikoistuneen rakennustoim innan palkkasumma
Ta lo n raken tam isen  ku u kau s iku vaa jien  vuosim u uto kset, %
kasvoi vastaavalla jaksolla 3,2 prosenttia. Sekä ta lonraken­
tamisen että erikoistuneen rakennustoim innan to im ia lo illa  
syyskuussa maksettu palkkasumma väheni vuodentakaisesta.
Talonrakennusyritysten myynnin määrä väheni kesä-elo­
kuussa 2 prosenttia ja erikoistunut rakennustoim inta kasvoi 
0 ,8  prosenttia vuoden takaisesta.
M yynnin määrä lasketaan poistamalla liikevaihdosta h in­
to jen m uutosten vaikutukset.
Erikoistuneen rakentam isen  kuukausikuvaajien  
vuos im u uto kset, %
Ta lo n raken tam isen  k u u kau s iku vaa ja t TO L20 0 8 21
Uikevaihtoindeksi 2005= 10031 Palkkasummaindeksi 2005==100 Myynnin määräindeksi 2005:=100
41 Talonrakentaminen 43 Erikoistunut 
rakennustoiminta
41 Talonrakentaminen 43 Erikoistunut 
rakennustoiminta


























2008 147,5 9,1 143,3 10,2 138,2 10,2 135,4 m 126,6 4,1 122,9 5,4
2009 122,0 -1 7 ,3 124,3 -1 3 ,2 126,7 -8 ,4 132,1 -2 ,4 106,4 -1 6 ,0 108,4 -1 1 ,8
2010 129,9 6,4 129,7 4,3 132,9 4,9 133,1 0 ,8 124,6 17,1 124,4 14,7
2011 149,4 15,0 143,5 10,7 147,2 10,7 142,7 7,2 139,6 12,0 134,0 7,7
2010 1 82,9 - 8 ,5 83,0 -1 2 ,3 97,6 - 6 .0 107,9 - 5 ,4 76,7 -1,2 76,9 - 5 ,3
2 96,4 - 5 ,6 95,8 -1 2 ,8 113,4 - 5 ,0 114,0 -5 ,4 90,0 3,2 89,4 - 4 ,8
3 114,3 -5 ,4 117,7 - 7 ,3 117,2 - 3 ,9 124,5 -6 ,1 107,5 4,9 110,8 2 ,9
4 113,6 - 0 ,9 112,0 - 2 ,6 128,8 0,2 126,3 - 2 ,8 107,9 10,6 106,3 8 5
5 122,1 4 ,9 123,1 2,4 122,2 2,2 122,4 -1 ,2 116,8 17,4 117,8 14,7
6 161,5 13,8 156,8 8,1 157,6 2.1 148,2 - 1 ,4 155,4 27 ,6 150,9 21 ,2
7 123,7 14,7 115,3 5,5 160,9 4 ,0 160,1 0,6 119,6 28,1 111,5 17,9
8 163,1 12,9 133,5 5 ,7 127,7 6,1 131,1 1,9 158,0 25 ,4 129,3 17,5
9 138,7 5 ,9 146,8 2 ,9 133,8 9,2 134,8 3 ,9 134,6 16,8 142,3 13,4
10 134,0 4,2 149,3 8,3 144,5 9,5 141,7 4 ,7 130,0 13,9 144,8 18,3
11 161,6 9 ,6 151,6 10,2 131,6 10,4 129,4 5 ,7 156,4 18,7 146,8 19,3
12 147,0 9,7 171,1 11,0 159,5 11,2 157,0 6 ,0 142,3 17,7 165,6 19,0
2011 1 105,7 17,7 100,5 13,9 116,1 14,3 118,3 7,6 102,0 24 ,9 97,0 2 0 ,9
2 115,5 14,9 104,3 12,4 127,1 14,5 122,5 7,9 111,3 20.5 100,4 17,9
3 142,3 23 ,8 131,6 13,5 131,3 14,1 129,1 6 ,8 136,6 27 ,6 126,3 16,8
4 125,7 18,3 118,1 8 ,8 143,4 11,8 136,5 6,4 120,0 20,5 112,8 10,8
5 149,4 19,3 141,8 11,0 138,9 12,3 131,6 6,4 141,5 19,8 134,2 11,5
6 171,6 12,5 149,6 4,5 172,1 11,2 158,4 7,4 161,3 11,2 140,6 3,4
7 139,7 13,1 134,7 7,8 176,7 10,7 167,3 6,2 130,6 10,6 125,9 5,4
8 191,6 12,2 156,5 8 ,7 141,5 9,9 143,1 6 ,7 177,9 8,5 145,3 5,1
9 161,7 15,9 162,8 14,8 158,4 12,8 153,2 8 ,8 149,2 11,0 150,1 10,0
10 150,7 15,6 160,3 11,6 144,1 9,3 143,0 7,8 138,0 10,1 146,8 6,2
11 174,8 12,2 167,7 9,6 144,3 9,0 140,1 7,5 158,9 6,0 152,4 3 ,5
12 163,4 10,5 195,5 10,9 171,2 5,5 169,3 5 ,7 147,7 3 ,7 176,7 4,1
2012 1 128,7 12,7 115,0 13,0 129,2 9,2 129,6 8 ,5 115,5 5,3 103,2 5 ,6
2 129,3 14,4 118,3 14,1 137,4 8 ,7 135,7 9,3 115,4 6,5 105,7 6,2
3 146,4 11,3 136,4 9,9 151,2 11,6 149,3 12,1 130,0 3,1 121,2 2 ,0
4 132,6 6 5 126,5 7,7 138,9 6,4 138,0 9 ,0 117,5 -1 ,4 112,1 -0 ,1
5 153,4 3 ,6 145,7 4,4 144,2 5,0 142,8 8 ,3 135,6 - 3 ,8 128,9 - 3 ,0
6 168,0 1,6 161,8 6,0 207,3 7,9 187,5 9,8 148,5 - 5 ,0 142,9 - 1 ,0
7 154,2 3 ,2 145,3 6,3 166,1 6,1 162,9 7,9 136,1 - 3 ,0 128,3 -0 ,1
8 199,9 3 ,8 163,7 6,8 164,4 9 ,7 163,7 9,7 175,9 - 2 ,0 144,1 0,8
9 152,5 1,4 152,1 3 ,2
1) V uo s im u u to s  on  a lkuperäisen sarjan ko lm e n  v iim e is im m än  kuukauden  keskiarvon m u u to s  edellisen vu o de n  vastaavasta a janjaksosta.
2) T ilastossa o te tt iin  k ä y ttö ö n  uusi to im ia la lu o k itu s  TO L2008 sekä uusi perusvuosi 2 0 0 5 = 1 0 0  huhtikuussa  2009 .
3) R akentam ispa lve lu iden  kä ä n te inen  a rvon lisäve ro  o te tt iin  Suomessa kä y ttö ön  huhtikuussa 2011 (ha llituksen  esitys 4 1 /2 0 1 0 ). U udis tus a iheu ttaa  m uutoks ia  tä m ä n  tila s to n  
lähdea ine is tona  käy te ttävään  V ero h a llin no n  kausive roa ine is toon  h uh tik u u n  2011 tie d o is ta  luk ien . V erouud is tuksen  va iku tus  liikeva ih to indekse ih in  o n  p y r itty  e lim in o im aa n  
u ud is tam a lla  liikeva ihdon  m uodostussään töä . U uden m uodostussäännön m uka inen  liike va ih to tie to  o n  m a hd o llis im m a n  ve rta iluke lp o in e n  vanhan liike va ih to tie d o n  kanssa.
Lähde: Tilastokeskus, Rakentamisen liikevaihtokuvaajat, Lisätietoja: tilastokeskus.fi/til/rlv Tiedustelut: Eljas Tuomaala, puh. 09 17 341
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Talonrakennusalan työllisyys ja ansiotaso
Talonrakennusalan työttömiä lähes 15 800 lokakuussa
Työttöm ien määrä talonrakennusalalla kasvol vuoden 2012 
lokakuussa 13,7 prosenttia vuotta aiemmasta. Työttöm iä 
ta lonrakentajia oli lokakuussa 15 837, kun vuotta  aiemmin 
määrä oli 13 930.
Syyskuusta lokakuuhun työttöm ien määrä kasvoi lähes 
1 000 hengellä.
Avoimia työpaikkoja talonrakennusalalla oli lokakuussa 
837, mikä on 15,5 prosenttia vähemmän kuin lokakuussa 
vuotta aiemmin, jo llo in  avoinna oli 991 työpaikkaa. Syyskuus­
ta lokakuuhun avointen työpaikkojen määrä väheni lähes 100 
työpaikalla.
Talonraken n u sa lan  ty ö ttö m ä t, 1 0 0 0  henkeä Talonrakennusalan  av o im e t ty ö p a ik a t, kpl
3 000  *
2 500  -
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-A lk u p e rä in e n T rend i
T a lo n raken n u sa lan  työllisyys
Työttöm ät (TEM) A voim et ty öp a ika t (TEM)




2005 k.a. 16,1 - 3 1 690 44
2006 k.a. 14,2 - 1 2 1 972 17
2007 k.a. 12,0 - 1 4 1 972 0
2008 k.a. 12,0 0 1 065 - 4 4
2009 k.a. 16,7 3 9 542 - 5 4
2010 k.a. 16,5 - 2 861 59
2011 k.a. 15,3 - 7 1 056 23
2011 1 17,7 15,6 - 1 0 659 59
2 17,6 15,5 - 9 627 - 4 7
3 17,2 15,4 - 8 961 5
4 16,4 15,4 - 7 1 151 35
5 14,2 15,3 - 9 1 466 56
6 13,9 15,3 - 7 1 454 52
7 14,3 15,2 - 7 1 321 42
8 13,4 15,2 - 8 1 374 54
9 13,4 15,2 - 6 1 246 5
10 13,9 15,1 5 „ 991 24
11 14,8 15,0 - 6 734 12
12 16,5 15,0 - 5 684 11
2012 1 17,4 15,2 - 2 716 9
2 17,4 15,3 - 1 905 44
3 17,3 15,5 1 1 135 18
4 16,6 15,6 2 1 331 16
5 14,6 15,8 3 1 250 - 1 5
6 14,6 16,0 5 1 244 - 1 4
7 15,1 16,2 6 1 075 19
8 14,7 16,4 9 1 169 15
9 14,8 16,7 11 933 25
10 15,8 17,0 14 837 16
Lähde: T ilastokeskus, T yövo im a tu tk im us, T y ö - ja  e lin ke inom in is te riö  
L is ä tie to ja : tila s to k e s k u s .fi/t ii/ ty t i , te m .fi
T ie d u s te lu t: Kalle S in ivuo ri 0 9  17 341 ja  TEM, työn vä litys tilas to  0 10  6 0  4001
13 Tilastokeskus
Korjausraken taminen
Talonrakentamisessa tehtyjen työtuntien määrä lokakuussa 
kasvoi 6,5 prosenttia vuoden takaisesta
Talonrakentamisen ja erikoistuneen rakentamisen yhteenlas­
ke tu t työ tun tien  määrä lisääntyi lokakuussa 6,5 prosenttia 
vuotta  aiemmasta. M ain itu illa  to im ialo illa  työtunte ja  kertyi 
lokakuussa yhteensä 29 m iljoonaa.
Lokakuun työtunneista uudisrakentamisessa syntyi 12,7 
m iljoonaa tun tia  ja korjausrakentamisessa 14,6 miljoonaa 
tun tia . Vuoden 2011 lokakuuhun verrattuna uudisrakentam i­
sen työ tun tien  määrä on lähes samaa tasoa (-0 ,8  prosenttia). 
Korjausrakentamisen työ tun tien  määrä kasvoi viime vuoden 
lokakuusta 10,6 prosenttia.
Korjausrakentamisen osuus oli lokakuussa 50,3 prosenttia 
ta lonrakentam isen tehdyistä työtunneista. Asuinrakennusten 
korjauksiin kaikista korjausrakentamisen tunneista kohdistui 
54 prosenttia.
Talon raken n u sa lan  a m m a ttira k e n ta jie n  ty ö tu n tijakau m a, 
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2010 1 27,8 6,4 15,6 6,3 17,5 6,3 10,5 0,7 59,0 41,0
2 29,0 6,4 15,7 7,1 20,5 7,4 11,8 1,3 68,3 31,7
3 29,9 7,0 15,3 7,2 23,3 12,2 9,8 1,4 63,1 36,9
4 33,0 7,8 17,4 7,1 20,5 9,1 9,9 1,6 63,1 36,9
5 35,4 6,9 17,2 7,1 21,9 9,6 11,2 1,0 63,7 36,4
6 32,5 7,1 16,1 6,3 27,0 11,5 13,3 2,1 69,2 30,8
7 29,9 5,7 15,5 6,1 21,6 9,9 11,1 0,6 62,7 37,3
8 29,6 6,1 17,3 7,0 26,1 12,6 12,3 1,2 52,9 47,1
9 26,7 5,2 17,1 6,1 25,8 12,4 12,2 1,2 55,8 44,2
10 26,5 7,0 16,5 8,1 26,3 11,0 14,5 0,8 62,2 37,8
11 26,1 6,8 15,3 7,2 27,6 14,3 12,0 1,3 63,7 36,3
12 25,6 6,7 15,6 7,7 19,7 9,4 9,4 0,9 62,9 37,2
2011 1 25,2 6,9 13,5 8,1 24,1 11,0 12,2 0,8 56,5 43,5
2 30,8 8,2 17,9 6,8 20,0 9,1 9,3 1,6 52,8 47,3
3 30,9 6,6 15,8 5,7 21,4 11,5 8,9 1,0 57,1 42,9
4 32,0 7,7 18,5 7,6 23,8 10,5 12,3 1,0 52,2 47,8
5 35,7 5,7 19,0 5,7 29,4 13,7 14,6 1,0 69,9 30,2
6 32,0 5,4 16,1 5,0 23,0 12,5 9,4 1,1 59,7 40,3
7 31,8 6,6 17,1 6,9 23,4 10,9 11,5 1,0 55,6 44,4
8 30,3 4,5 14,5 6,3 26,7 13,5 12,1 1,1 72,3 27,8
9 27,5 5,6 14,8 6,7 23,4 11,5 10,9 1,0 51,3 48,7
10 26,8 3,9 15,9 6,3 27,2 12,8 13,2 1,2 61,7 38,3
11 22,6 7,4 15,4 5,2 27,4 13,1 13,3 1,0 60,9 39,1
12 22,4 7,2 13,9 7,6 18,5 8,3 9,5 0,8 57,9 42,1
2012 1 25,3 8,3 13,4 5,5 26,0 13,3 11,1 1,5 49,6 50,4
2 29,6 7,2 14,6 7,5 22,7 11,4 10,3 1,0 57,5 42,5
3 28,7 7,4 15,0 7,9 22,1 11,3 9,8 1,0 60,5 39,6
4 31,9 6,7 15,5 5,7 23,0 10,9 10,8 1,3 58,4 41,6
5 34,2 6,8 16,5 8,0 25,5 11,7 12,3 1,5 63,2 36,8
6 34,5 5,2 16,0 6,7 21,4 11,4 9,5 0,5 56,1 43,9
7 33,2 4,7 17,1 5,7 23,0 10,2 11,4 1,5 50,7 49,4
8 28,3 6,1 13,8 6,3 23,7 11,1 11,3 1,3 53,5 46,5
9 28,6 4,6 13,5 6,5 22,8 10,9 10,9 0,9 56,6 43,4
10 23,2 6,1 12,1 6,3 29,0 12,7 14,6 1,6 54,0 46,1
11 25,8 5,3 14,0 6,4
1) T ie do t p e ru s tuva t T yövo im a tu tk im u kse e n, jossa s iirry ttiin  TOL 200 8  luok itukseen  vu o de n  200 9  alusta.
T yö tu n n it s isä ltävä t ta lo nra ke n ta m isen  ja  e rik o is tun e e n  rakentam isen tu n n it.
Lähde : T ilastokeskus, K u lu tta ja b a ro m e tr i ja  Korjausraken tam inen , T ie d u s te lu t: P ertti K angassa lo ja  Kaj Isaksson, puh . 09  17 341
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Korjausrakentaminen
Vuonna 2011 asuntoyhteisöjen korjausten arvo nousi 4 prosenttia 
edellisestä vuodesta
Asunto-osakeyhtiö t ja aravala inoitetut asuntoyhteisöt korja­
sivat rakennuksiaan vuonna 2011 noin 1,7 miljardilla eurolla, 
mikä on 3,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2010.
Asunto-osakeyhtiö iden korjaukset m uodostivat reilun kol­
me neljännestä koko asuntoyhteisöjen korjauksista, kaikkiaan 
noin 1,3 m iljardia euroa. Asunto-osakeyhtiö iden korjausten 
arvo kasvoi noin 7 prosenttia edellisestä vuodesta. Asunto- 
osakeyhtiö iden hoitokulu ih in  kuuluvat vuosikorjauskustan-
nukset laskivat 10,5 prosenttia vuoden 2010 tilanteesta. Ta­
seeseen aktivo idu t korjauskustannukset puolestaan kasvoivat 
voimakkaasti, 39 prosenttia. Syy vahvaan peruskorjausten 
kasvuun oli 1 9 5 0 - ja 1960-luvu illa  valm istuneiden kerrosta- 
loasuntoyhtiöiden suuret peruskorjauskulut. Rivitalojen kor­
jausten arvosta lähes puo let kohdistui 1980-luvulla  valm istu­
neisiin rakennuksiin.
A su n to -o sakeyh tiö id en  korjauskustan nukset, m ilj. euroa
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
■  V uo s iko rja ukse t ■ P erusko rja ukse t
A su n to -o sakeyh tiö id en  korjau sku stan n u kset, m ilj. euroa
5 0 0  
4 0 0  




1 2  3  4  5  6
T a lo  v a lm is tu n u t
A su n to -o sakeyh tiö id en  ko rjauskustan nukset
Talo valmistunut Korjaukset yhteensä, milj. €  
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
ennen 1960 33,6 42,0 30,0 91,1 97,1 145,6 154,9 141,2 203,0 216,7 196,2 236,5 344,2 443,6
1960-luvulla 41,2 37,0 91,0 45,4 84,8 162,6 193,4 225,6 245,2 343,5 277,9 258,0 364,3 352,0
1970-luvulla 48,8 69,0 55,1 57,9 45 ,8 239,0 257,4 265,2 312,4 328,9 291,1 371,6 325,2 278,1
1980-luvulla 21,0 7,6 19,1 8,6 23,1 97 ,4 104,3 94,8 118,2 145,5 160,2 125,3 133,9 166,4
1990-luvulla 1,7 1,7 0,7 2,5 0,1 21,8 20,0 26,8 22,6 30,0 32,3 40,3 38,5 45,9
20 00-luvu lla 1,2 2,6 7,8 12,9 11,9 14,4 17,0 24,6 32,2
Yhteensä 146 157 196 206 251 668 733 761 914 1 077 972 1 049 1 231 1 318








Vuosikorjaukset Peruskorjaukset Kalkki yhteensä
1995 31,1 14,3 178,3 107,6 209,4 121,9 331,3
1996 42,0 16,0 192,6 107,6 234,6 123,6 358,2
1997 55,5 21,0 214,4 115,2 269,9 136,2 406,2
1998 53,8 26,9 235,5 119,4 289,3 146,3 435,6
1999 48,8 21,9 237,1 134,6 285,9 156,4 442,3
2000 62,5 50,3 260,1 145,6 322,6 195,9 518,5
2001 71,9 15,4 296,7 190,2 368,6 205,6 574,2
2002 76,1 43,4 313,6 207,4 389,7 250,8 640,5
2003 75,9 66,1 300,4 225,3 376,3 291,4 667,7
2004 85,6 52,5 325,9 268,7 411,5 321,1 732,6
2005 101,3 42 ,8 404,7 212,6 505,9 255,5 761,4
2006 95,6 51,9 404,6 362,2 500,1 414,2 914,3
2007 118,8 91,7 465,3 440,3 584,2 492,3 1 076,5
2008 108,8 69,7 501,1 292,5 609,9 362,2 972,1
2009 154,7 25,2 600,8 267,9 755,6 293,1 1 048,7
2010 140,2 59,5 657,2 373,8 797,4 433,3 1 230,7
2011* 120,7 48,8 592,8 555,9 713,5 604,7 1 318,2
1) K o rja u s k u s ta n n u k s e t
A in e is to  o n  k e rä t ty  v u o s itta in  te h tä v ä n  a s u n to y h te is ö je n  til in p ä ä tö s t ila s to n  tie d o n k e ru u n  yh te yd e ssä  ja  
ku s ta n n u s te n  a rv io  k o ske e  k a ik k ia  y li 7 0 0  m J su u ru is ia  a s u n to -o s a k e y h tiö itä .
A s u n to -o s a k e y h tiö id e n  k o rja u s k u s ta n n u s te n  la ske n ta  p e ru s tu u  n o in  2 4 0 0  a s u n to -o s a k e y h tiö n  o ta n ta a n . 
Lähde: T ilastokeskus, A su n to -o sa ke yh tiö ide n  ko rjaukse t 2011 
L isä tie to ja : tila s to ke sku s .fi/t il/ko ra  
T ie d u s te lu t: Kaj Isaksson 0 9  17 341
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Korjausrakentaminen
LVI-järjestelmien korjauksia eniten vuonna 2011
Runsas 40 prosenttia kaikista asunto-osakeyhtiöiden kor­
jauskustannuksista kohdistui rakennusten LVI-järjestelmien 
korjauksiin kuten putk irem ontte ih in . Noin neljännes kaikista 
korjauksista kohdistui rakennusten ulkopuolisten rakenteiden 
korjauksiin, kuten ulkoseinien, kattorakenteiden, ikkunoiden, 
ulko-ovien ja parvekkeiden korjauksiin.
Huoneistojen korjaukset ja rakennuksen sisärakenteiden 
korjauskustannukset olivat 7 -8  prosenttia kaikista asunto- 
osakeyhtiöiden korjauksista. Loput korjauskustannukset koh­
distuivat ulkoalueiden, rakennuksen pohjarakenteiden, säh­
köjärjestelm ien ja muihin korjaustoimenpiteisiin.
A su n to -o sakeyh tiö id en  vuosikorjaukset 2 0 1 1
7 1 3 ,5  m ilj. euroa
■  U lk o ra k e n te e t 
L V I- jä r je s te lm ä t
■  S is ä ra k e n te e t 
M u u t
■  H u o n e is to k o r ja u k s e t 
U lk o a lu e e t
■  S ä h k ö jä r je s te lm ä t
■  P o h ja ra k e n te e t
A s u n to -o sakeyh tiö id en  ko rjau sraken tam in en , ko rjau sko h tee t
Vuosikorjaukset korjauskohteittain
m ilj.  € 
1999 2 0 0 0 2001 2002 200 3 200 4 200 5 200 6 2007 2008 2 0 0 9 201 0 2 0 1 1 *
U lk o r a k e n te e t 1 1 0 ,0 1 1 0 ,2 9 4 ,4 1 1 7 ,5 9 9 ,0 1 3 6 ,4 1 8 5 ,1 1 5 1 ,7 1 4 9 ,2 1 7 3 ,7 2 8 1 ,8 2 2 7 ,4 1 7 0 ,5
L V I - jä r je s te lm ä t 6 3 ,7 6 5 ,6 7 3 ,6 9 9 ,7 9 1 ,8 9 3 ,2 9 0 ,8 1 2 2 ,9 1 5 5 ,0 1 67 ,1 1 9 6 ,0 2 5 2 ,6 2 0 9 ,4
S is ä ra k e n te e t 3 6 ,3 2 7 ,9 3 8 ,7 5 3 ,7 4 5 ,9 4 7 ,4 6 7 ,8 5 4 ,8 1 0 0 ,1 5 6 ,5 7 0 ,9 7 0 ,0 7 6 ,3
M u u t 1 7 ,7 2 1 ,2 2 2 ,7 3 3 ,7 5 0 ,1 4 0 ,8 5 0 ,8 5 8 ,7 7 0 ,7 3 5 ,6 4 3 ,8 8 7 ,2 8 6 ,5
H u o n e is to k o r ja u k s e t 1 9 ,5 2 2 ,4 3 1 ,2 3 7 ,4 3 4 ,2 2 7 ,0 3 0 ,1 4 2 ,8 4 1 ,7 6 9 ,9 7 0 ,2 7 7 ,0 8 3 ,8
U lk o a lu e e t 2 2 ,9 1 2 ,4 2 1 ,6 2 5 ,7 2 8 ,6 3 6 ,8 4 8 ,0 3 5 ,2 2 3 ,8 6 6 ,5 5 1 ,4 4 9 ,0 4 5 ,5
S ä h k ö jä r je s te lm ä t 1 2 ,8 1 1 ,8 1 3 ,6 1 8 ,8 1 8 ,4 2 3 ,2 2 7 ,0 2 8 ,4 2 6 ,5 2 7 ,1 2 8 ,9 2 3 ,4 2 7 ,8
P o h ja ra k e n te e t 2 ,2 8 ,1 6 ,9 3 ,2 8 ,3 6 ,7 6 ,3 5 ,6 17,1 1 3 ,5 1 2 ,7 1 0 ,8 1 3 ,6
Y h te e n s ä 2 8 5 ,1 2 7 9 ,2 3 0 2 ,7 3 8 9 ,7 3 7 6 ,3 4 1 1 , 5 5 0 5 ,9 5 0 0 ,1 5 8 4 ,1 6 0 9 ,9 7 5 5 , 7 7 9 7 , 4 7 1 3 ,5
Peruskorjaukset korjauskohteittain
milj. €
1999 200 0 2001 2002 2003 200 4 200 5 200 6 2007 2008 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 *
U lk o r a k e n te e t 8 7 ,8 9 9 ,1 m , i 1 1 8 ,2 1 5 9 ,9 1 2 8 ,4 1 2 9 ,4 2 0 7 ,8 2 1 0 ,5 1 5 6 ,3 1 1 7 ,0 8 6 ,7 1 6 7 ,1
S ä h k ö jä r je s te lm ä t 1 ,9 5 ,9 3 ,2 2 ,4 3 ,4 1 5 ,9 4 ,0 3 ,1 2 ,8 0 ,7 2 ,1 0 ,6 2 ,8
L V I - jä r je s te lm ä t 4 6 ,1 3 7 ,3 3 7 ,7 4 2 ,7 7 9 ,6 1 2 3 ,8 7 2 ,7 1 0 8 ,4 1 5 9 ,8 9 3 ,0 1 1 0 ,0 2 5 9 ,9 3 1 8 ,8
H u o n e is to k o r ja u k s e t 1 ,9 5 ,4 1 ,7 5 ,3 8 ,4 4 ,7 15,1 1 2 ,5 15,1 1 5 ,8 1 1 ,5 8 ,7 2 2 ,7
U lk o a lu e e t 9 ,8 4 ,4 1 3 ,1 9 ,6 1 2 ,1 1 3 ,9 1 3 ,1 3 1 ,0 3 9 ,7 2 7 ,6 1 8 ,6 1 5 ,5 1 2 ,9
S is ä ra k e n te e t 5 ,2 3 0 ,4 8 ,4 1 6 ,0 1 2 ,3 1 6 ,6 1 1 ,8 4 6 ,2 5 1 ,7 4 3 ,4 2 4 ,8 2 3 ,0 1 9 ,4
M u u t 0 ,3 0 ,3 0 ,4 2 ,6 9 ,6 1 0 ,4 2 ,0 1,1 3 ,5 5 ,3 1,1 3 ,3 2 2 ,2
P o h ja ra k e n te e t 4 ,4 8 ,1 1 ,4 2 ,9 6 ,1 7 ,4 7 ,4 4 ,1 9 ,2 2 0 ,1 8 ,4 3 5 ,6 3 8 ,8
Y h te e n s ä 1 5 7 ,3 1 9 0 ,9 1 7 7 ,0 1 9 9 ,7 2 9 1 ,4 3 2 1 ,1 2 5 5 , 5 4 1 4 ,2 4 9 2 ,3 3 6 2 ,2 2 9 3 , 5 4 3 3 ,3 6 0 4 ,7
Korjaukset korjauskohteittain yhteensä
m ilj. i  
1999 2 0 0 0 2001 2002 2003 200 4 200 5 2 0 0 6 2007 2008 2 0 0 9 201 0 2 0 1 1 *
U lk o r a k e n te e t 1 9 7 ,8 2 0 9 ,2 2 0 5 ,5 2 3 5 ,7 2 5 8 ,9 2 6 4 ,8 3 1 4 ,5 3 5 9 ,5 3 5 9 ,7 3 3 0 ,0 3 9 8 ,8 3 1 4 ,1 3 3 7 ,5
L V I- jä r je s te lm ä t 1 0 9 ,8 1 0 2 ,9 1 1 1 ,3 1 4 2 ,4 1 7 1 ,4 2 1 7 1 6 3 ,5 2 3 1 ,3 3 1 4 ,8 2 6 0 ,1 3 0 6 ,0 5 1 2 ,5 5 2 8 ,3
U lk o a lu e e t 3 2 ,6 1 6 ,8 3 4 ,7 3 5 ,3 4 0 ,7 6 4 7 9 ,6 1 0 1 ,0 8 1 ,4 9 4 ,1 7 0 ,0 6 4 ,5 5 8 ,4
S is ä ra k e n te e t 4 1 ,5 5 8 ,4 4 7 ,1 6 9 ,7 5 8 ,2 4 7 ,2 5 0 ,0 3 6 ,3 1 5 1 ,8 9 9 ,9 9 5 ,7 9 3 ,0 9 5 ,7
P o h ja ra k e n te e t 6 ,6 16,1 8 ,3 6 ,1 1 4 ,4 4 5 ,5 6 5 ,9 7 1 ,2 2 6 ,3 3 3 ,6 2 1 ,1 4 6 ,4 5 2 ,5
H u o n e is to k o r ja u k s e t 2 1 ,4 2 7 ,8 3 2 ,9 4 2 ,7 4 2 ,6 4 0 ,9 4 3 ,2 7 3 ,8 8 5 ,8 8 5 ,7 8 1 ,7 8 5 ,7 1 0 6 ,5
S ä h k ö jä r je s te lm ä t 1 4 ,6 1 7 ,7 1 6 ,8 2 1 ,2 2 1 ,8 3 9 ,1 3 1 ,0 3 1 ,5 2 9 ,3 2 7 ,8 3 1 ,0 2 4 ,0 3 0 ,7
M u u t 1 8 ,0 2 1 ,5 2 3 ,1 3 6 ,3 5 9 ,7 1 4 ,1 1 3 ,7 9 ,7 2 7 ,3 4 0 ,9 4 4 ,9 9 0 ,5 1 0 8 ,7
Y h te e n s ä 4 4 2 , 3 4 7 0 ,1 4 7 9 ,7 5 8 9 ,4 6 6 7 ,7 7 3 2 , 6 7 6 1 ,4 9 1 4 ,3 1 0 7 6 , 4 9 7 2 ,1 1 0 4 9 , 0 1 2 3 1 ,0 1 3 1 8 ,0
Lähde: Tilastokeskus, Asunto-osakeyhtiöiden korjaukset 2011
Lisätietoja: tilastokeskus.fi/til/kora
Tiedustelut: Kaj Isaksson 09 17 341
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Korjausraken taminen
Vuonna 2011 suurimpien talonrakennusyritysten korjausrakentamisen 
liikevaihto kasvoi 5 prosenttia vuoden takaisesta
Vähintään 10 hengen rakennusyritysten korjausrakentam i­
sesta kertynyt liikevaihto oli vuonna 2011 kaikkiaan 4 ,6  mrd. 
euroa. Korjausrakentamisen liikevaihto kasvoi vuoden 2010 
tasosta 5,2 prosenttia.
Vuonna 2011 talonrakennusyritysten rakentamisen liike­
vaihto oli 13,9 mrd. euroa. Uudisrakentamisen liikevaihto kas- 
voi 3,5 prosenttia vuodesta 2010. Uudisrakentamisen osuus 
talonrakentamisen liikevaihdosta oli 67 prosenttia ja korjausra­
kentamisen 33 prosenttia.
S uurim pien  ta lo n raken n u syritys ten  liikevaih to , 
m ilj. eu roa
200 0  2 0 0 2  2 0 0 4  2 0 0 6  2 0 0 8  201 0
■  M u id e n  ra k e n n u s te n  k o r ja u s  A s u in ra k e n n u s te n  ko rja u s
Talonrakentamisen toimialalla toim ivien yritysten osuus 
korjausten liikevaihdosta oli 48 prosenttia. Erikoistuneen raken­
nustoim innan osuus korjausten liikevaihdosta oli 52 prosenttia. 
Korjausrakentamisen liikevaihto talonrakentamisen toimialalla 
kasvoi lähes 16 prosenttia vuodesta 2010. Erikoistuneen ra­
kennustoim innan toimialalla korjausten liikevaihto puolestaan 
väheni noin 3 prosenttia.
S uurim pien  ta lonraken nusyritys ten  
ko rjau sko h tee t
2 0 0 0  2 0 0 2  200 4  2 0 0 6  2 0 0 8  201 0
■  U u d is ra k e n ta m in e n  K o r ja u s ra k e n ta m in e n
S uurim pien  ta lo n raken n u syritys ten  ko rjau sko h tee t
Korjausrakentam isen liikeva ih to , m ilj. euroa
































2000 1 498 396 26,4 1 053 948 286 30,2 662 550 159 28,9 391
2001 1 536 387 25,2 1 194 934 232 24,8 702 602 110 18,3 492
2002 1 650 486 29,5 1 195 977 300 30,7 677 673 155 23,0 518
2003 1 671 499 29,9 1 172 926 313 33 ,8 613 745 186 25,0 559
2004 1 859 537 28,9 1 384 986 349 35 ,4 637 938 191 20,4 747
2005 2 180 703 32,2 1 477 1 043 373 35 ,8 670 1 137 330 29,0 807
2006 2 398 855 35,7 1 543 1 269 498 39,2 770 1 129 356 31,5 773
2007 2 564 900 35,1 1 664 1 253 466 37,2 787 1 311 434 33,1 877
2008 3 057 1 050 34,3 2 007 1 647 585 35,5 1 062 1 410 465 33,0 945
2009 4 261 2 018 47,4 2 243 -  2 043 915 45 ,0 1 118 2 223 1 102 49,6 1 125
2010 4 397 1 879 42,7 2 519 1 928 786 40 ,8 1 142 2 469 1 092 44,2 1 377
2011* 4 624 1 639 35,4 2 985 2 230 787 35,3 1 443 2 394 853 35,6 1 541
Ta lon rakentam inen  (41), TOL 200 8  
E riko is tunu t rak en n u sto im in ta  (43), TOL 200 8
Rakennusyritys ten korjauksissa o n  s iir ry tty  y li 20  hengen yritykse t ka ttavas ta  kokona isa ine is tos ta  v ä h in tää n  10 hengen y rityk se t ka ttavaan  o s ite ttu u n  o ta n ta an  tilas tovuodesta  
200 9  alkaen. Sam alla e s tim o in tim e n e te lm ä  on  v a ih de ttu . To im enp iteestä  on  seu rannu t tila s to vu o d en  2 0 0 9  t ie to je n  v e rta iluke lvo ttom u u s  a iem p ien  vuosien t ie to je n  kanssa. 
T ilaston a ine is to p o h ja  on  k u ite n k in  la a je n tu n u t ja  tie d on a n to ra s ite  vähen tyny t.
Lähde : T ilastokeskus, R akennusyritys ten ko rjau kse t 2011 
L isä tie to ja : tila s to ke sku s .fi/t il/ko ra  
T ie d u s te lu t: Kaj Isaksson 09  17 341
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Asuntotuotanto
ARA-perusparannuslainoituksen piirissä 5 850 asuntoa vuonna 2011
Vuonna 2011 ARA:n avustamia tai tukemia perusparannuksia 
teh tiin  5 854 asuntoon. Peruskorjauksia tehtiin 3 775 asunto- 
osakeyhtiössä olevaan omistusasuntoon, 1 068 tavalliseen 




ARA:n tukem ia perusparannuksia tehtiin  5 850 asuntoon 
vuonna 2011. Määrä pieneni yli 5 000 asunnolla (47 %) 
edellisvuoteen verrattuna. Peruskorjatuista asunnoista 89 
prosenttia sijaitsi kasvukeskuksissa. Asunnoista 65 prosenttia 
oli asunto-osakeyhtiöissä, 18 prosenttia normaaleissa ARA- 
vuokrataloissa ja 17 prosenttia erityisryhmien taloissa.
A RA -perusparannu sla in o itus  a lu e itta in , a lk a n u t k o rk o tu e ttu  
tu o ta n to  asunno t kpl
0  2  0 0 0  4  0 0 0  6  0 0 0  8  0 0 0
A R A -p eru sp aran n u s la ito itu s  a lu e itta in , a lkan u t tu o ta n to

















P ääkaupunkiseutu 1 032 7 011 8 043 57,1 5 684 49,3 6 2 1 6 57,5 1 189 30,0 6 801 67,8 5 974 54,2 3 433 58,6
Lähialue 0 645 645 4,6 319 2,8 459 4,2 330 8,3 742 7,4 355 3,2 238 4,1
Turun seutu 0 391 391 2,8 1 104 9,6 871 8,1 54 1,4 2 429 24,2 1 500 13,6 262 4,5
Tampereen seutu 0 862 862 6,1 1 570 13,6 1 154 10,7 731 18,5 1 278 12,7 531 4,8 583 10,0
Jyväskylän seutu 59 51 110 0,8 110 1,0 111 1,0 167 4,2 41 0,4 65 0,6 152 2,6
K uopion seutu 0 476 476 3,4 120 1,0 98 0,9 64 1,6 500 5,0 67 0,6 399 6,8
O ulun seutu 0 0 0 0,0 209 1,8 133 1,2 380 9,6 61 0,6 0 0,0 22 0,4
K o k o  m a a 1 720 12 357 14 077 100,0 11 533 100,0 10 817 100,0 3 958 100,0 15 374 100,0 11 016 100,0 5 854 100,0
A R A -perusparannu s la in o itus  la in a la je itta in

















N o r m a a l i t  v u o k ra -a s . 1 2 3 5 8 9 6 2 131 1 5 ,1 1 4 4 7 1 2 ,5 1 5 0 4 1 3 ,9 7 2 9 7 ,3 3 3 6 0 2 1 ,9 1 9 6 3 1 7 ,8 1 0 6 8 2 1 ,0
A s u m is o ik e u s a s . 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 5 0 0 ,5 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
A s O y  4 0 %  KT 0 1 0  1 6 7 1 0  1 6 7 7 2 ,2 8 5 1 7 7 3 ,8 7 6 4 9 7 0 ,7 8  1 1 7 81 10  6 7 4 6 9 ,4 8  4 2 5 7 6 ,5 3  7 7 5 5 9 ,1
O m a k o t it a lo t 0 12 12 0 ,1 9 0 ,1 15 0 ,1 0 0 0 0 0 0 0 0
E r i ty is r y h m ä t 4 8 5 1 2 8 2 1 7 6 7 1 2 ,6 1 5 6 0 1 3 ,5 1 5 9 9 1 4 ,8 1 181 7 ,7 1 3 4 0 8 ,7 6 2 8 5 ,7 1 0 1 1 1 9 ,9
v a n h u s te n  a s . 1 8 9 1 3 4 3 2 3 2 ,3 1 3 3 1 ,2 0 0 ,0
v a n h u s te n  p a lv e lu a s . 2 9 4 1 5 4 4 4 3 ,2 6 7 3 5 ,8 6 2 8 5 ,8
m u u  tu k i -  ja  p a lv e lu a s . 6 6 1 9 4 2 6 0 1 ,8 2 0 7 1 ,8 5 2 0 ,5
o p is k e l i ja - a s . 2 0 1 5 3 9 7 4 0 5 ,3 5 4 7 4 ,7 9 1 9 8 ,5
Y h te e n s ä 1 7 2 0 1 2  3 5 7 14 077 1 0 0 ,0 11 5 3 3 9 9 , 9 1 0 8 1 7 1 0 0 ,0 1 0  0 2 7 1 0 0 ,0 15  3 7 4 1 0 0 ,0 11 016 1 0 0 ,0 5  8 5 4 1 0 0 ,0
Lähde : A sum isen  rah o itu s  ja keh ittäm iskeskus (ARA), Selvityksiä, A R A -tu o ta n to  2011
L is ä tie to ja : w w w .a ra .f i
T ie d u s te lu t: H annu A h o la  + 3 5 8  4 0 0  9 9 6  067
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Uudista ken taminen
U u s im m at suuret raken n u sh an kkee t
Kunta Luvan
m yön tökk
O m is ta jan  n im i Rakennustyyppi Tilavuus,
m3
A lo itu s
kk
T o rn io 2 0 1 2 0 9 K A K E  C O N T A IN E R  OV u u s i V a ra s to ra k . 1 4 3  3 0 0 2 0 1 2 1 0
V a n ta a 2 0 1 2 0 9 S U O M E N  V A L T IO /L II KE N N E VIR ASTO u u s i T o im is to ra k . 1 2 7  6 9 5 2 0 1 2 1 0
H e ls in k i 2 0 1 2 0 7 ETERA u u s i T o im ls to ra k . 7 0  4 7 9 2 0 1 2 0 9
H e ls in k i 2 0 1 2 0 6 SRV R A K E N N U S  OY u u s i L i ik e n te e n  ra k . 4 9 4  1 0 0
O u lu 2 0 1 2 0 6 O U L U N  P Y S Ä K Ö IN T I OY u u s i L i ik e n te e n  ra k . 2 5 3  0 1 0
Im a tra 2 0 1 2 0 6 KO Y U K O N N IE M E N  S U U R H A L L I u u s i K o k o o n tu m is ra k . 2 0 5  5 0 0 2 0 1 2 1 1
L a u k a a 2 0 1 2 0 6 M U L T A M E S T A  OY u u s i T e o llis u u s ra k . 1 3 6 1 2 4
T a m p e re 2 0 1 2 0 6 KO Y T A M P E R E E N  T E IV A A L A N T IE  1 u u s i L ilk e ra k . 101  0 5 0 2 0 1 2 0 8
N o k ia 2 0 1 2 0 6 N O K IA N  K A U P U N K I u u s i T e o llis u u s ra k . 91  8 0 0 2 0 1 2 0 8
V a n ta a 2 0 1 2 0 6 KOY K  3 - LO G IS TIC S  2 u u s i T e o llis u u s ra k . 8 8  0 0 0 2 0 1 2 0 8
E s p o o 2 0 1 2 0 6 H U S  K U N T A Y H T Y M Ä la a j. H o ito a  la n ra k . 7 7  3 9 9
H e ls in k i 2 0 1 2 0 6 KO Y H E L S IN G IN  LILLY u u s i T o im is to ra k . 7 6  7 0 0
Ik a a lin e n 2 0 1 2 0 6 KO Y T A M P E R E E N  FO R D E X  1 u u s i L iik e ra k . 6 6  4 0 0 2 0 1 2 0 9
H e ls in k i 2 0 1 2 0 6 KO Y H E L S IN G IN  LILLY u u s i T o im is to ra k . 5 2  5 0 0
S a lo 2 0 1 2 0 5 F IN N F O A M  OY u u s i T e o llis u u s ra k . 1 7 0  1 7 0 2 0 1 2 0 6
H e ls in k i 2 0 1 2 0 5 K E S K IN Ä IN E N  E L Ä K E V A K U U T U S Y H T IÖ  ETERA u u s i T o im is to ra k . 8 2  6 0 0 2 0 1 2 0 6
H e ls in k i 2 0 1 2 0 5 KO Y A LV A R  A A L L O N  K A TU  1 u u s i T o im is to ra k . 7 5  1 0 0 2 0 1 2 0 6
Ä ä n e k o s k i 2 0 1 2 0 5 Ä Ä N E K O S K E N  K A U P U N K I u u s i H o i to a la n  ra k . 6 7  0 0 0 2 0 1 2 0 6
H a u k ip u d a s 2 0 1 2 0 5 P O H JO L A  P A N K K I OYJ u u s i O p e tu s ra k . 6 3  2 6 0 2 0 1 2 0 8
O u lu 2 0 1 2 0 4 L E M M IN K Ä IN E N  PPP OY u u s i K o k o o n tu m is ra k . 1 3 6  1 4 0 2 0 1 2 0 6
P ie ta rs a a r i 2 0 1 2 0 4 S N E L L M A N  OY A B la a j. T e o llis u u s ra k . 1 2 9  5 0 0 2 0 1 2 0 6
H e ls in k i 2 0 1 2 0 4 A U T O K IIN T E IS T Ö T  L A A K K O N E N  OY u u s i L iik e ra k . 9 2  4 1 0
K o tk a 2 0 1 2 0 4 STEVECO  OY u u s i V a ra s to ra k . 6 6  8 0 0 2 0 1 2 0 7
V a n ta a 2 0 1 2 0 3 KOY V A R A S T O  HO TELLI u u s i V a ra s to ra k . 3 0 3  6 8 3
K u o p io 2 0 1 2 0 3 T E C H N O P O L IS  OYJ u u s i T o im is to ra k , 9 6  6 9 0 2 0 1 2 0 3
L a h t i 2 0 1 2 0 3 L A H D E N  S A IR A A L A P A R K K I OY u u s i L i ik e n te e n  ra k . 7 3  5 9 0 2 0 1 2 0 7
H e ls in k i 2 0 1 2 0 3 H E L S IN G IN  K A U P U N K I/L IIK E N N E L A IT O S la a j. L i ik e n te e n  ra k . 6 3  0 0 0 2 0 1 2 0 8
P ori 2 0 1 2 0 3 K U U E T U S L IIK E Y . A U R A M A A  OY u u s i V a ra s to ra k . 5 0  5 5 0 2 0 1 2 0 5
H a u k ip u d a s 2 0 1 2 0 2 O U L U N  S E U D U N  K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä la a j . O p e tu s ra k . 8 5  3 3 0 2 0 1 2 0 8
S e in ä jo k i 2 0 1 2 0 2 KOY T E L E M A R K K I la a j. L iik e ra k . 8 0  0 0 0 2 0 1 2 0 5
T u u s u la 2 0 1 2 0 2 KOY T U U S U L A N  U U S I M U T K A u u s i V a ra s to ra k . 6 3  9 1 6 2 0 1 2 0 6
V ir o la h t i 2 0 1 2 0 2 T V V IN M A X  OY u u s i V a ra s to ra k . 5 6  0 0 0 2 0 1 2 0 5
H e ls in k i 2 0 1 2 0 1 KOY M A N N E R H E IM IN T IE  1 0 5 u u s i T o im is to ra k . 5 4  0 2 0 2 0 1 2 0 2
T u rk u 2 0 1 1 1 2 M O T O N E T  OY u u s i L iik e ra k . 7 0  6 5 0 2 0 1 2 0 3
T a m p e re 2 0 1 1 1 1 T A M P E R E E N  K A U P U N K I u u s i O p e tu s ra k . 9 9  4 0 0
L a h t i 2 0 1 1 1 1 L A H D E N  K A U P U N K I u u s i A s u in ra k . 5 4  9 0 0 2 0 1 2 0 3
J y v ä s k y lä 2 0 1 1 1 1 KOY JY V Ä S K Y LÄ N  L O G IS T IIK K A u u s i V a ra s to ra k . 5 2  2 1 0
K u o p io 2 0 1 1 1 1 OY G UST. R A N IN u u s i T e o llis u u s ra k . 5 0  0 0 0 2 0 1 2 0 3
K o k k o la 2 0 1 1 1 0 R U O K A K E S K O  OY u u s i L iik e ra k . 1 2 5  9 0 0 2 0 1 1 1 1
T a m p e re 2 0 1 1 1 0 KOY T A M P E R E E N  T O R N IH O T E L L I la a j. L iik e ra k . 5 3  8 0 0
R o v a n ie m i 2 0 1 1 0 9 R O V A N IE M E N  E N E R G IA  OY u u s i T e o llis u u s ra k . 2 0 8  3 8 4
K u r ik k a 2 0 1 1 0 9 KOY M E T A L L IM A J A u u s i T e o llis u u s ra k . 5 8  8 3 7 2 0 1 1 1 0
V a n ta a 2 0 1 1 0 9 V A N T A A N  K A U P U N K I u u s i L iik e ra k . 5 2  5 0 0
K a n k a a n p ä ä 2 0 1 1 0 9 S A T A K U N N A N  O S U U S K A U P P A u u s i L iik e ra k . 51 8 9 5
K a u h a jo k i 2 0 1 1 0 9 K A U H A J O E N  T E U R A S T A M O K IIN T E IS T Ö T  OY la a j . T e o llis u u s ra k . 5 0  5 5 3 2 0 1 2 0 1
V a n ta a 2 0 1 1 0 8 KOY V A N T A A N  P A K K A L A N T IE  2 7 u u s i V a ra s to ra k . 2 7 7  4 1 9 2 0 1 1 0 9
S e in ä jo k i 2 0 1 1 0 8 H T -K IIN T E IS T Ö T  OY u u s i V a ra s to ra k . 1 1 5  0 0 0 2 0 1 2 0 9
S o tk a m o 2 0 1 1 0 8 T A L V IV A A R A  S O T K A M O  OY u u s i T e o llis u u s ra k . 9 2  4 5 0 2 0 1 1 0 8
T a m p e re 2 0 1 1 0 8 T A M P E R E E N  K A U P U N K I u u s i T e o llis u u s ra k . 81 6 0 0 2 0 1 2 0 3
T a m p e re 2 0 1 1 0 8 T A M P E R E E N  K A U P U N K I u u s i T o im is to ra k . 6 2  6 0 0 2 0 1 2 0 3
L a h t i 2 0 1 1 0 7 L U H T A -K IIN T E IS T Ö T  OY u u s i T o im is to ra k . 7 2  5 0 0 2 0 1 1 0 7
E ura 2 0 1 1 0 7 T M I  N U R M IS E N  V IE M Ä R IN A V A U S u u s i V a ra s to ra k . 71 5 4 0
V a n ta a 2 0 1 1 0 6 V A N T A A N  E N E R G IA  S Ä H K Ö V E R K O T  OY u u s i T e o llis u u s ra k . 4 8 0  0 4 5 2 0 1 2 0 3
K u o p io 2 0 1 1 0 6 K U O P IO N  K A U P U N K I u u s i L iik e ra k . 3 2 4  7 0 2 2 0 1 1 0 6
N u rm i jä r v i 2 0 1 1 0 6 N U R M IJ Ä R V E N  K U N T A u u s i V a ra s to ra k . 2 3 0  2 0 0 2 0 1 1 1 1
K e m in m a a 2 0 1 1 0 6 O U T O K U M P U  C H R O M E  OY u u s i V a ra s to ra k . 1 4 6  4 2 0
O u lu 2 0 1 1 0 6 L E M M IN K Ä IN E N  TA LO  OY u u s i L iik e ra k . 1 3 7  8 0 2
E sp o o 2 0 1 1 0 6 R A K E N N U S O S A K E Y H T IÖ  H A R T E L A u u s i L iik e ra k . 9 5  4 8 0 2 0 1 2 0 3
T a m p e re 2 0 1 1 0 6 T O IV O N E N  Y H T IÖ T  OY u u s i T e o llis u u s ra k . 9 4  9 2 5
T a m p e re 2 0 1 1 0 6 T O IV O N E N  Y H T IÖ T  OY u u s i V a ra s to ra k . 7 4  0 0 0
K o tk a 2 0 1 1 0 6 M A S K U  K IIN T E IS T Ö T  OY u u s i L iik e ra k . 71 4 4 0
H e ls in k i 2 0 1 1 0 6 KO Y K A N N E L M Ä E N  K A U P P A K E S K U S la a j. L iik e ra k . 7 0  0 9 8 2 0 1 1 1 2
T a m p e re 2 0 1 1 0 6 T A M P E R E E N  K A U P U N K I u u s i H o i to a la n  ra k . 6 7  2 6 0 2 0 1 1 1 1
K ir k k o n u m m i 2 0 1 1 0 6 P A -H U  OY u u s i V a ra s to ra k . 5 3  0 0 0 2 0 1 1 0 7
V a n ta a 2 0 1 1 0 5 KO Y V A N T A A N  TIE TO TIE  11 u u s i T o im is to ra k . 2 4 5  4 0 0 2 0 1 1 0 5
T o rn io 2 0 1 1 0 5 O U T O K U M P U  C H R O M E  OY la a j. T e o llis u u s ra k . 1 1 4  0 0 0 2 0 1 1 0 5
H a m in a 2 0 1 1 0 5 KOY G E R H A R D IN  V Ä Y L Ä  1 la a j. V a ra s to ra k . 9 3  7 0 0
Lähde: Väestörekisterikeskus, V äe s tö tie to jä rjes te lm ä  
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